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“Queremos un río libre”
Revista "Cuadernos de pedagogía”
n. 356, abril 2006
http://www.cuadernosdepedagogia.com/ver_detalleArt.asp?idArt=10060&action=ver
"Reflexiones de una basura"
Revista "Cuadernos de pedagogía"
n. 356, abril 2006
http://www.cuadernosdepedagogia.com/ver_detalleArt.asp?idArt=10064&action=ver
 
“Microorganismos con mala fama”
Revista “Cuadernos de pedagogía”
n. 357, maig 2006
http://www.cuadernosdepedagogia.com/ver_detalleArt.asp?idArt=10174&action=ver
 
Monogràfic "Se puede aprender física en el laboratorio?"
Revista "Aula de innovación educativa"
n. 150, abril 2006
http://aula.grao.com/revistas/ficha.asp?ID=3&NUMERO=53
 
Monogràfic "Viejos temas, nuevos enfoques"
Revista "Alambique"
n. 48, abril, maig, juny 2006
http://alambique.grao.com/revistas/ficha.asp?ID=4&NUMERO=48
 
"La formació permanent del professorat de ciències: estat de la qüestió"
Revista "Guix"
n. 323, març 2006
http://guix.grao.com/revistas/ficha.asp?ID=2&NUMERO=55
 
"Interacciones CTS en el aprendizaje del electromagnetismo"




"Fundamentos para una enseñanza y difusión del patrimonio desde una perspectiva
integradora de las ciencias sociales y experimentales"
Revista "Investigación en la escuela"
n. 56
http://www.diadaeditora.com/catalogo/mie_56.html
 
 
 
